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摘       要 
行业人力资源开发和管理要注重人力资源流出 保留 提高和引
进四个环节及其相互关系 本篇探寻了机械行业人力资源四个环节中
存在问题的历史渊源和表现形式 认为 流出 是前提 解决 量
多 的问题 提高 是关键 解决 质低 的问题 保留 和 引
进 是辅助 解决 结构 的问题 提出了 清除体制间转移的利
益障碍 实现国有企业过剩就业的释放 建立教育培训体系 提升
行业整体素质 建立有效的激励机制 提高职工积极性 等对策
特别点到 企业家 这一特殊人才的开发和作用 最后在前瞻性管理
体系中 强调了机械行业人力资源开发和管理要适应产业结构调整和
知识经济要求及市场交易原则 以及 国有 现实状况下的经营者 选
拔 的决策制约机制 全文共分四个部分  
第一部分 分析机械行业的特点及其在国民经济中的战略作用
点出人力资源的科学内涵 结合机械行业人力资源 量多质低 的现
状 指出机械行业人力资源开发和管理的必要性和紧迫性  
第二部分 机械行业人力资源开发和管理中存在的问题有 观念



















业人力资源流出 管道 解决人力资源过剩问题 通过教育培训
优化行业员工的知识结构和能力结构 通过建立有效的激励机制 对
内增强企业凝聚力 调动职工的积极性 对外增强引进人才的吸引力
优化整个行业人力资源的质量 建立企业家人才市场 充分发挥 企
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的解困 振兴 发展也有赖于对行业人力资源的开发和管理  
建国以来 我国机械工业已发展成为制造业中的最大产业
包括机械工业在内的装备工业是整个国民经济产业的核心 是工




























的转变 二.是改变传统计划经济条件下 大而全 小而全 的盲
目重复建设的增长模式 向以分工协作为基础的规模经济 集约





国产机械设备市场占有率由 80 年代的 90%以上降至目前的
60% 我国机械设备技术水平落后 耗能高 各种各样的电老虎





























平均质量的乘积 它对经济起着生产性作用 促进经济增长 促
使国民收入持续增长 人力资源不同与自然资源和物资资源等一
般的被动的生产要素 它是各种生产要素中最积极最活跃的能动
要素 是经济增长的最重要的经济资源  
1 人力资源的内含 
1 人力资源的基础性内容是人的体质和智力 它包括体质
智能 知识 技能四部分  
2 人力资源所具有的从事智力劳动和体力劳动的劳动能力
存在人体之中 是人力资本的存量 劳动时才能发挥出来  
3 人力资源是一定范围内的人口总体所具有的劳动能力的





















5 人力资源与自然资源 物质资源等相比 是一种特殊的
资源 具有如下特征 人力资源具有再生性 人力资源在生产活
动中具有能动性 居于主导地位 人力资源的形成 开发 使用
具有时效性  
2 人力资源在人口资源中的地位 






并在法定劳动年龄之内的人口总和 它侧重于劳动者的数量  人
力资源是指一个国家或地区范围内的人口总体所具有劳动能力的
总称 它强调人具有劳动的能力 是人口数量与质量的统一 人
才资源是指一个国家或地区具有较强的研究能力 创造能力和管
理能力的人的总称 人才资源重点强调人才的质量 它是劳动力



















发出问卷 600 份 问卷由企业的职工填写 调查历时一个多月
收回问卷 470 份 其中有效问卷 376 份 回收率为 78.3% 有效率
78.9% 有效回收率为 62.6% 其中企业经营者 80 份 回收 70 份
有效问卷 68 份 管理技术人员 150 份 收回 122 份 有效问卷 110
份 普通职工 370 份 回收 278 份 有效问卷 198 份 它们的有
效回收率分别为 85% 73.3% 53.5% 同时针对特定的调查对象




1 机械行业职工整体素质偏低  
据 1990 年我国第四次人口普查 全国 15 岁以上人口中 共
有文盲 半文盲 1.8 亿人 占人口总数的 15.88% 占 15 岁以上人
口的比例为 22.27% 其中 15 至 45 岁的青壮年文盲 6100 万 人口
平均文化程度较低 平均文化程度 1987 年为 5.1年 1990 年为 5.5
年 但仍然不足小学毕业程度 在全国人口中 具有大学程度的
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小学文化程度的占 37% 在这种背景下 使我国高文化程度的劳
动力太少 每百名从业人员中 大专以上文化程度的仅 1.87 人
而美国 1981 年 为 32 日本 1980 年 14 人 韩国 1985 年
为 11 人 泰国 1980 年 亦为 2.9 人 机械行业的从业人员的平
均文化程度为 8.1年 仅仅接近初中毕业水平 据一份机械中型企
业的资料显示 85 年以来分配的大中专毕业生近 300 名 现已 90%
不在企业工作 企业技工学校培养的 95 年级 100 名学生 只有 12
名还留在企业 这种现象带有普遍意义 高素质人员的流失 使
整个行业人力资源低质量状况更加严重  
2 企业冗员严重  
我国拥有 12 亿人口 据统计 1995 年我国 15 岁以上劳动人
口近 7 亿 预计到 2000 年底将达到 8 亿多1 在计划经济时期
城市的劳动就业完全由国家统包统配 企业必须按计划完成就业
的指标 不管企业实际需要如何 这种 低工资 高就业 的政
策是以企业效益低下和效益损失为代价 造成了 冗员 和 在
职剩余劳动力 的广泛存在 机械行业是计划经济条件下接受国
家就业任务的排头兵 军队转业人员 上山下乡回城青年 职工
的子女亲属 大量分配到机械行业 某个中型企业一次就收 200
多名人员 使企业本已富余的人员更加富余 计划经济时期在国
家统购统销 产品不愁销路的情况下其弊端没有暴露出来 在市 
                                                 

















员富余 效率低下 人工成本提高 据保守估计 正常运转的机
械企业富余人员将占到 20 30% 按 料半工半 方法估算成本
如果能够把富余人员剥离出去 将使成本降低 10 15% 更何况
是有 1/3 的亏损企业富余人员所占比例就远不止 20 30% 挖掘
的潜力就更大 可以这样说亏损的部分原因是富余人员多造成的  
富余人员存在的现实选择 三个人的活五个人干 效率
低下 关系难处 人闲无事生非 更谈不上严格管理 放松对人
员素质的要求 素质高低未能体现职工受益的差别 使职工不思
进取 无须担心明天的 饭碗 存在与否 因为企业挂着 国有
的招牌 这种状况在计划经济和粗放型发展方式的条件下或许还
有生存的空间 而在市场经济和集约型发展方式的条件下难留余
地 必须正视富余人员的下岗分留和再就业问题  
机械行业人力资源质低量多 抑约着行业的发展 特别在企
业转型时期 这个问题更突出 要解决这个问题 要抓住行业人
力资源的流出 保留 提高和引进四个环节 重点要抓好 流出
环节 把富余人员分流出去 使行业的过剩就业得以释放 排除
富余人员 对企业正常经营活动的干扰 按 精干 高效 的
原则 保留 提高行业发展实际需要的人力资源 解决好行业人

















行业转型时期 表现为各种方式和现象 困扰着机械行业发展  




在经历着深刻的结构性变革 使不少机械企业关 停 并 传
破 引致下岗人员的大量增加 要理顺下岗职工劳动关系 解决
富余人员的出路问题 就必须解决旧体制中固定工的国家职工身
份及其背后的相关利益问题和市场就业机制问题 其牵涉面广
相当复杂 从各方的态度可以看出其难度 但又是当务之急  
1 下岗职工不愿意与原企业解除劳动关系  
据对下岗职工的问卷调查表明 60%的人明确表示不同意与原
企业解除劳动关系 究其原因  
1 担心出路问题 诸如 老了怎么办 病了怎么办 不能
再就业怎么办 这是大部分下岗职工的担心和疑虑  
2 对企业存在依赖 在计划经济体制下 职工长期以企业
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企业 职工出了企业 总觉得失去了依靠 有的下岗职工已稳定
就业甚至走上致富路 但仍然与企业保持着劳动关系 原因就是
对企业的依赖心理  
3 利益问题得不到解决 课题组的调查表明 他们对与原
企业解除劳动关系想不通 认为过去为国家和企业作出了贡献
现在不能这样就推出去不管 政府和企业总得有点补偿 否则
就不会离开企业 职工既有 前向 的担忧 也有 后向 的顾





轻松 安逸 体面 挣钱容易的工作 不愿从事苦 脏 累 险
技术难度高和社会声望低的职业 有些宁愿闲在家 消极等待政
府和社会的救济和安置比较满意的工作 也不愿去条件差的企业
或岗位工作 出现有事无人干和有人无事干的结构性失业  
2 企业经营者不敢也不忍与员工解除劳动关系  
不敢 是因为怕出乱子 有的心态是 与职工解除劳动关系
将他们推向社会 与其让他们整天找我 什么事也干不了 不如


















业经营者的责任感 长期以来 我们的职工是以企业为家 经营
者也有着 家长 观念 有的企业干脆向职工宣布 增产 增效




法人的地位 纵使政府采取强制手段措施 企业却不下决定 甚












质 以便在激烈的求职竞争中获得成功 第二 失业是制约在职
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力资源向短缺部门流动 促进劳动力资源配置合理化的重要手段  
二 企业负担重 教育培训问题重重 
国有机械企业的平均负债率 1996 年为 69.1% 到 1999 年增至
69.5% 根据对企业经营者的问卷调查显示 表 1 有 58.6%的企
业经营者认为企业负担很重 33.4 %认为企业负担比较重  
表 1           企业经营者对国有企业负担状况的判断(%) 
程度 
项目 
很重 较重 一般 较轻 很轻 
债务负担 63.1 28.9 6.9 0.9 0.2 
富余人员负担 54.3 37.1 7.1 1.1 0.4 
税费负担 34.8 50.0 14.9 0.3  
乱集资 乱摊派 乱罚款
乱收费负担 
23.4 42.3 28.6 5.1 0.6 
企业办社会负担 33.6 39.1 22.2 4.0 1.1 
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其投入大幅度减少 30%的企业只是象征性地拔一点教育经费 年
人均在 10 元以下 20%的企业员工人资本存量低于 临界点 没
有继续教育和短期培训的机会 凭 老本 应付所担负的工作
多数企业基本上放弃了岗后或半长期教育培训计划 管理与技术
人员层的人力资本含量极低 企业既冗员严重 又人才奇缺 其
背后的原因是多方面的 归纳起来主要有  




意识到人力资本投资的重要性 这种 重物轻人 的传统落后思
想观念时至今日对部分国企经营者仍有很深的影响 致使其观念
转变滞后  
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